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Dragutin Juri}, Politika kao sudbina
– eseji i polemike
Matica hrvatska Ðakovo, Ðakovo, 2005.
Mr. Dragutin Juri} dugogodišnji je gimnazijski
profesor povijesti i sociologije koji je, osim na
pedagoškim planu, aktivno sudjelovao i u društvenom i
politi~kom `ivotu u`e i šire zajednice od šezdesetih
godina pa sve do danas. Stru~ne radove objavljivao je u
~asopisima, a polemi~ke osvrte naj~eš}e na stranicama
dnevnih novina. Knjiga “Politika kao sudbina” njegova je
prva knjiga koja sadr`ava presjek radova objavljivanih u
zadnja ~etiri desetlje}a. Na tekstovima uvrštenim u
knjigu nisu se vršile naknadne radikalnije intervencije
stilskog i sadr`ajnog karaktera, te je ona stoga - izme|u
ostalog - i dojmljiv dokument o vremenima u kojima je
nastajala. Tu dimenziju knjige ne bismo smjeli zanemariti, baš kao ni ~injenicu da
ona bjelodano svjedo~i o politi~koj konzistentnosti njezina autora.
Autor je knjigu podijelio u nekoliko tematskih blokova. U prvom bloku
naslovljenom “Hrvatska zemlja Hrvata” daje se presjek najstarije hrvatske
povijesti do po~etka stvaranja hrvatske dr`ave. ^ak i više od toga, autor daje
informacije o demografskom stanju na podru~ju Hrvatske prije doseljenja Hrvata,
kao i o porijeklu imena Hrvat.
U drugom dijelu knjige autor piše o “Hrvatskom prolje}u”, odnosno
doga|ajima koji su mu neposredno prethodili i generirali njegov puni zamah
po~etkom sedamdesetih godina prošlog stolje}a. Naglasak je stavljen na
Deklaraciju o nazivu i polo`aju hrvatskog knji`evnog jezika, odnosno pripremi,
osnivanju i djelovanju Ogranka Matice hrvatske u Ðakovu i okolnim selima. Ovaj
dio knjige svakako je jedan od njezinih intrigantnijih dijelova, tim više što je autor
aktivni sudionik tih doga|aja pa njegova zapa`anja mo`emo okarakterizirati i
kao vrijednu memoarsku gra|u koja bi se morala respektirati u nekoj budu}oj
znanstvenoj valorizaciji spomenutih doga|aja.
Memoarska dimenzija naglašena je i u sljede}em dijelu knjige naslovljenom
“Ðakovština šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stolje}a”. Taj dio knjige
donekle se preklapa sa prethodnim (Hrvatsko prolje}e), a pro`et je svjedo~enjem
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o represiji usmjerenoj prema autoru knjige tijekom 1972. godine. Rije~ je o
istra`nom razgovoru koji je sa autorom proveo slu`benik Unutarnje dr`avne
bezbednosti Gabra Dragelj, odnosno o tzv. slu~aju maturijade, s današnje to~ke
gledišta jednom sasvim benignom doga|aju, ali doga|aju paradigmati~nom za
stanje u Hrvatskoj neposredno nakon sloma Hrvatskog prolje}a.
U dijelu knjige pod naslovom “Društvo i religija” dominiraju autorove
polemike koje je vodio potkraj šezdesetih godina. Ako smo optu`be za pjevanje
pjesama duboko ukorijenjenih u hrvatskom narodu (Marjane, Marjane) ocijenili
kao krajnje benigne, polemike vo|ene na temu religije danas nam se mogu ~initi
još bezazlenijima. One svjedo~e o rigidnosti i nespremnosti na dijalog ljudi koji
su bezrezervno podr`avali partijske dogme onog vremena, ali i autorovoj
moralnoj vertikali. Naime, Juri}, koliko mi je poznato, kako onda tako i danas,
nije prakti~ni vjernik, te se nije borio “za sebe”. Kao intelektualac borio se za
odre|ene principe u koje je vjerovao, a ti principi podrazumijevali su u
konkretnom slu~aju dijalog izme|u onih koji su razli~ito mislili – ako su uop}e
mislili.
Nakon što je iznio svoje vi|enje mjesta i uloge Zrinskih, Frankopana,
Stjepana Radi}a i Ante Star~evi}a,, te skrenuo pozornost na neke zna~ajne
doga|aje iz nacionalne povijesti (Krvavi Sabor Kri`eva~ki), autor završava
knjigu poglavljem “Tisu}ljetni hrvatski san”. U njemu piše o stanju u prvoj i
drugoj Jugoslaviji, Titu kao povijesnoj li~nosti, fašizmu i antifašizmu, ali i
najnovijoj povijesti s akcentom na izbijanje, tijek i posljedice Domovinskog rata.
S tehni~ke strane gledano knjiga “Politika kao sudbina” nije lišena
odre|enih manjkavost. Tu ponajprije mislim da je mogla biti kvalitetnije
strukturirana, da sam naziv knjige samo djelomi~no odgovara onome što mo`emo
na}i izme|u njenih korica (te da je stoga trebalo izabrati neki drugi, tim više što je
sedamdesetih godina ve} objavljena knjiga istog naslova), a ne bi bilo loše ni to da
su ~itatelji upoznati s prvotnim mjestom i vremenom objavljivanja pojedinih
tekstova od kojih je knjiga sa~injena (to je u~injeno samo djelomice). No, unato~
toga, rije~ je o relevantnoj i nadasve poticajnoj knjizi koja bi mogla biti generator
minucioznijih istra`ivanja novije lokalne povijesti.
Borislav Bijeli}
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